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Resumen 
El presente artículo expone la preparación profesional ofrecida a los docentes y 
directivos de las escuelas pedagógicas para la formación de maestros primarios y 
educadores de preescolar de nivel medio, desde la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas (UCP) en la provincia Sancti-Spíritus, teniendo cuenta la superación, 
la preparación metodológica y la actividad  investigativa desarrolladas durante el 
curso escolar 2010-2011.  
Palabras clave: preparación pedagógica; ayuda metodológica; superación; 
actividad investigativa; escuelas pedagógicas 
THE PROFESSIONAL PREPARATION OF THE PROFESSORS FROM THE 
EDAGOGICAL SCHOOL IN SANCTI SPIRITUS 
Abstract 
The article presents the preparation offered to teachers and officials from 
pedagogical schools for the formation of elementary school teachers and prescholar 
educators of middle level from the Pedagogical Sciences University located in 
Sancti-Spiritus. It is based on the upgrading process, the methodological 
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preparation and the research activity carried out through the academic year 2010-
2011. 
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INTRODUCCIÓN 
La formación de los profesionales de la educación en Cuba constituye uno de los 
pilares del fortalecimiento de la Revolución. Esta formación contribuye al desarrollo 
de las diversas profesiones, pues ellos son activistas de la política  del Partido en la 
escuela y la comunidad y los encargados de instruir y educar a las nuevas 
generaciones de cubanos, entre otras responsabilidades sociales. 
Ante la necesidad de garantizar la cobertura docente de las enseñanzas primaria, 
preescolar y especial y de garantizar el personal necesario para asegurar la 
instrumentación de diversas formas de superación, de modo que se perfeccione de 
manera  permanente su preparación profesional y se eleve la calidad del personal 
docente, es que se realizó la apertura de las escuelas pedagógicas en todas las 
provincias del país a partir del curso 2010-2011. 
Las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) en cada provincia asumen el 
reto de garantizar la efectividad de la preparación de los docentes y directivos de 
estas escuelas. Para llevar a cabo ese reto se integran al trabajo de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación en cuanto a la superación del personal 
docente, la preparación metodológica y la investigación. 
El presente artículo expone la forma en que se realizó la atención a las referidas 
escuelas, desde la perspectiva de sus autores, protagonistas de esta actividad de 
preparación profesional pedagógica desarrollada a partir de la superación, la 
preparación metodológica y la actividad investigativa.  
DESARROLLO 
En el territorio espirituano se concibió la preparación al personal docente de las 
escuelas pedagógicas teniendo en cuenta dos aristas: la designación de cuadros y 
profesores de experiencia de la UCP que fungen como jefes de departamentos 
docentes de estas escuelas, quienes tienen la misión  de  asesorar la preparación 
en los propios departamentos docentes, por una parte,  y por otra, la de un equipo 
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multidisciplinario que interactúa con la estructura de dirección y el claustro docente 
de  cada centro todos los meses, a partir de la labor de ayuda metodológica, 
durante la etapa que se destina en el sistema de trabajo al desarrollo de la 
capacidad de dirección. 
Es decir, se toma en consideración para el diseño y ejecución de esta preparación 
del personal de las referidas escuelas el resultado de las investigaciones realizadas 
en relación con la dirección del proceso pedagógico, donde se asume que “…las 
transformaciones que se pueden lograr en la calidad de la educación están 
asociadas, esencialmente, al trabajo de la propia escuela, a las transformaciones 
que en ella tienen lugar, producto de la interacción entre los factores que participan 
del proceso educativo…” (Pilar Rico y otros, 2008: 23) 
En esta actividad de preparación a los docentes y directivos de las escuelas 
pedagógicas se toma en cuenta la concepción de que “El sistema de superación 
profesional del Ministerio de Educación abarca las actividades postgraduadas con 
carácter flexible, que incluyen la formación político-ideológica del claustro, la 
preparación pedagógica, la profundización y perfeccionamiento en los contenidos 
de las asignaturas y disciplinas que imparte, así como en la formación investigativa, 
el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
procesos que dirige; así como la preparación en diferentes aspectos relevantes 
para la superación de de los educadores en función de las necesidades de la 
institución y el nivel educativo donde labora” (Parra, I. y otros, 2010: 118). 
Estos preceptos asumidos determinaron que la preparación profesional concebida 
tuviera en cuenta: la preparación de las clases, el desarrollo de actividades 
metodológicas, la superación a través de cursos, conferencias, talleres y la 
actividad investigativa a partir de la apertura de un proyecto institucional para 
atender los principales problemas que allí se presentan. 
La preparación de la asignatura resultó determinante en la calidad de la clase y 
demás formas de organización del proceso docente. Los miembros del equipo de la 
UCP, participaron en esta actividad, en la cual se da tratamiento a la  didáctica 
particular de la asignatura en relación con el dominio del contenido de los 
programas y los métodos y procedimientos que favorezcan el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Se tomó en consideración además, cómo garantizar desde la clase el desarrollo de 
hábitos, habilidades y valores, teniendo en cuenta  la diversidad de profesores que 
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laboran en estas escuelas y lo que se aspira a lograr en los futuros maestros 
primarios y educadoras de preescolar que allí se forman. 
Se hizo énfasis, por parte de estos profesores-asesores de la actividad de 
preparación del claustro, en colocar en primer lugar la demostración a partir de una 
variedad en los métodos a emplear, de manera que la ayuda metodológica cumpla 
con sus objetivos, para que la función controladora forme parte del proceso, pero 
que no se convierta en el centro de los intercambios.  
Los procedimientos que se emplearon, tanto en el trabajo individual como en el 
grupal, se dirigieron a promover el análisis y la reflexión para enjuiciar lo que cada 
cual concibe en su autopreparación  para llevarlo posteriormente a los alumnos, así 
como la valoración  del resultado de la labor una vez impartida la docencia. 
Una vía muy efectiva empleada fue la clase demostrativa, cuyo análisis se convirtió 
en un verdadero taller de activismo pedagógico donde todos los participantes 
aportaron sus criterios acerca de las diferentes alternativas metodológicas posibles 
a partir de las características de los estudiantes.  
Antes de iniciar cada semana la preparación de asignatura, se revisaban los 
documentos rectores: el Perfil del profesional, para recordar qué se aspira en la 
formación que es aportado por el contenido de enseñanza que se desarrollará en la 
etapa; el Programa de la asignatura, para determinar con exactitud cuáles son los 
objetivos y contenidos que este propone, así como las recomendaciones 
metodológicas que se sugieren; y se determina si la dosificación del contenido 
elaborada se corresponde con el propósito que se persigue o si se hace necesario 
un rediseño.  
Una vez determinado el contenido que sería objeto de la enseñanza-aprendizaje, 
se establecía un diálogo entre todos los participantes acerca de ese contenido. 
Aquí se consideraba: 
• Nivel de precedencia que poseen los estudiantes: en qué nivel escolar se 
estudió. Se revisa el libro de texto de ese nivel, para determinar cómo fue tratado, 
de manera que pueda encontrar una continuidad lógica.  
• Preparación que poseen los profesores para enfrentar la impartición de la 
docencia: Se determina el dominio del contenido, se aclara cualquier dificultad que 
en tal sentido se presenta, se busca en la bibliografía y se unifican los criterios 
teóricos y metodológicos.  
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• Proceder metodológico a seguir: Se llega a un consenso acerca del método 
a emplear, los medios a utilizar, así como las actividades a realizar, tanto dentro de 
la clase, como las que se orientarán para el estudio independiente.  
Especial atención se le ofrecía en el caso de Español-Literatura a la selección de 
los textos que serían objeto de análisis en clases los que aseguraban la adecuada 
educación en valores morales de los estudiantes y propiciaban su formación 
lingüístico-literario. 
 En cuanto a la asignatura Matemática se hacía énfasis en la determinación de los 
contenidos que se trabajan en el nivel medio superior y su adecuación a la 
enseñanza primaria donde se sientan las bases del pensamiento lógico-
matemático.  
• Evaluación del resultado del proceso docente-educativo: Se analizaban los 
proyectos de instrumentos para la evaluación sistemática, parcial y final y se 
aprobaban los que serían aplicados.  
En todos los casos para la concepción y ejecución de la preparación, se partió del 
diagnóstico, al considerar sus potencialidades y necesidades para fortalecer su 
desempeño profesional, teniendo en cuenta la referida diversidad que en tal sentido 
existe en ambas escuelas.  
En cuanto a las formas de superación posgraduada que se realizaron,  se previó un 
entrenamiento en dirección a los directores desde el puesto de trabajo, de manera 
que se crearan las condiciones para que asumieran a su vez, la preparación de los 
jefes de departamentos y demás miembros de su consejo de dirección, así como 
que aprovecharan todas las potencialidades de los docentes de mayor experiencia. 
De esta manera la dirección de la institución también se capacitó adecuadamente 
para adecuar las orientaciones generales a las situaciones concretas que se 
presentaran en su entorno educativo.  
Se desarrollaron cursos de superación sobre la base de los contenidos que 
conforman los programas de las asignaturas. Esta forma de superación permitió la 
actualización y profundización de los docentes, así como la consulta bibliográfica y 
el intercambio en los aspectos tanto teóricos como metodológicos. Se concibieron 
cursos en las asignaturas Historia, Matemática y Español-Literatura. 
Otras formas de superación muy efectivas fueron los talleres y conferencias, los 
que se ejecutaron por parte de especialistas de la UCP, con una sistematicidad 
mensual. Los temas de estas formas caracterizadas por su carácter participativo y 
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desarrollador, formaron parte, desde el punto de vista del contenido, del sistema de 
trabajo metodológico que se realizó en los diferentes niveles: 
• El diagnóstico integral de los estudiantes, su familia y la comunidad.  
• La atención a la diversidad  
• La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter   
desarrollador  
• El enfoque profesional pedagógico de las tareas docentes  
• El perfil de los profesionales de ambas carreras: Maestro Primario y   
Educadoras de Preescolar  
• La atención a la lengua materna desde una concepción interdisciplinaria.  
En estos talleres y conferencias, el especialista exponía su concepción teórica 
general y se desarrollaba un intercambio profesional entre todos los participantes, a 
partir de la experiencia práctica que estos poseen en el contexto educativo en que 
desarrollaban su actividad pedagógica. 
Especial atención se le ofreció al proceso de validación de planes y programas. Se 
diseñó  siguiendo el criterio de que “La validación de planes y programas de 
estudio recoge sistemáticamente datos sobre el desarrollo de los procesos de 
formación y la validez de estos documentos en esa ejecutoria. Se concibe como un 
proceso continuo que aporta las valoraciones necesarias para proponer cambios, 
ajustes o modificaciones de mayor esencialidad en el mejoramiento de la formación 
inicial de los profesionales de la educación en las diferentes carreras pedagógicas” 
(T. Miranda y otros, citado por Lau Apó. F y T. Miranda, 2010:8). 
En tal sentido dicho diseño centró la atención en la validez de los documentos del 
sistema de formación en su ejecutoria, de manera que pudieran aportarse las 
valoraciones necesarias para determinar las propuestas de ajustes o 
modificaciones de mejoramiento a la formación de los estudiantes en el primer año 
de ambas carreras.  
Para este proceso de validación se emplearon diferentes métodos como: 
• Análisis de los documentos: se analizaron los documentos de la carrera, así 
como las estrategias educativas de los grupos, los protocolos de preparación de las 
asignaturas de las carreras, los planes de trabajo metodológico de la escuela y del 
departamento docente, para valorar el diseño del proceso educativo y del trabajo 
metodológico, respectivamente, en correspondencia con el sistema de formación 
profesional concebido.  
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• Observación: de actividades docentes y extracurriculares, actividades 
metodológicas para valorar la calidad con que se ejecutó lo diseñado en función del 
cumplimiento de los objetivos del Perfil del profesional en el año.  
• Análisis del producto de la actividad de los estudiantes: se revisaron cuadernos 
de    estudiantes, para constatar el trabajo que realizaron  tanto en clases como en 
el estudio independiente en función del desarrollo de sus habilidades.  
• Comprobaciones de conocimientos: para verificar el nivel  real de aprendizaje y 
el     desarrollo de habilidades alcanzado por los estudiantes.  
• Encuesta: a estudiantes para constatar su criterio acerca de la calidad del 
proceso  
• Entrevista: a directivos, profesores y dirigentes estudiantiles, para constatar los 
criterios         acerca de la calidad de la ejecutoria del proceso de formación.  
• Desarrollo de autoevaluación: con el objetivo de analizar los logros y 
deficiencias y propuestas de planes de mejora en los diferentes colectivos de 
trabajo.  
Como resultado de este trabajo científico- metodológico de planes y programas se 
logró un perfeccionamiento en la concepción del proceso de formación que permitió 
el mejoramiento de la labor docente-educativa en los próximos cursos. 
El equipo de atención se insertaba en estas escuelas a través de visitas de ayuda 
metodológica, con una periodicidad mensual. Durante esta ayuda metodológica 
que tenía una duración de tres días en el mes, se realizaron las actividades de 
preparación antes descritas y se procedió según una agenda anual que consideró 
los objetivos generales a desarrollar por meses, teniendo en cuenta las prioridades 
según la etapa del curso. Constituyeron invariantes las actividades que se refieren 
a continuación: 
1.- Preparación del equipo para el desarrollo de la ayuda metodológica: se 
realizaba una reunión metodológica (en la primera semana del sistema de trabajo). 
Su objetivo era unificar criterios y preparase para realizar la orientación, 
demostración y control durante los días de la visita. Esta reunión era dirigida por la 
Decana de la Facultad de Educación Infantil que es la responsable de las acciones 
de preparación que se realizan en estas escuelas. 
En esta reunión participaban: los jefes de departamentos de la Facultad, los 
representantes de la Dirección Provincial de Educación que forman parte de este 
equipo de atención y los miembros del equipo (representantes de las diferentes 
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asignaturas, responsables de la actividad metodológica en estas escuelas). Aquí se 
preparaba el programa de la visita según la agenda anual, se realizaban las 
adecuaciones necesarias y se elaboraban los instrumentos a aplicar.  
2.- Intercambio con el Consejo de Dirección del centro: se desarrollaba el 
primer día de la visita. En este intercambio se precisaban los objetivos y se 
presentaba el proyecto de programa a desarrollar durante los tres días; se 
realizaba una caracterización del centro, donde  se hacía énfasis en la situación 
que presenta el desarrollo del proceso docente-educativo en correspondencia con 
el comportamiento de los indicadores de eficiencia. 
3.- Impartición de conferencia o realización de taller de superación: se 
impartía el tema y se realizaba el intercambio, como se explicó antes. A esta 
actividad asistían todos los profesores y directivos posibles, así como los miembros 
del equipo que se encontraban en el centro. 
4.-  Intercambio con docentes y estudiantes: para conocer el nivel de 
satisfacción y apreciar el ambiente político reinante. Se aplicaban diferentes 
métodos como entrevistas individuales y grupales, observación a diferentes 
actividades, como matutinos, actos revolucionarios, clases, etc. 
5.- Revisión y ayuda para su perfeccionamiento del diseño y ejecución de las 
estrategias de trabajo: en correspondencia con la etapa del curso se valoraba el 
trabajo metodológico del centro y de los departamentos docentes, así como la 
proyección y ejecución de la superación según las necesidades. 
6.- Control a la calidad del proceso docente-educativo: Se aplicaban 
comprobaciones a los estudiantes de los contenidos impartidos en las diferentes 
asignaturas, se revisaban cuadernos de los estudiantes, se muestreaban 
evaluaciones aplicadas, etc. 
7.- Taller de preparación colectiva de clases, a nivel de asignatura: esta era 
una actividad permanente. Aquí se reunían los profesores por asignaturas de 
ambas escuelas, en cada colectivo siempre estaba un profesor de la UCP al frente 
de la actividad. 
8.- Desarrollo de clases metodológicas  demostrativas y abiertas: se 
realizaban como parte del plan metodológico de la asignatura, además de las que 
se realizaron a nivel de Departamento docente y se concibieron en sistema con 
aquellas. 
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9.- Intercambio con funcionarios: para precisar cómo desarrollar el control de 
estudiantes, cómo elaborar calendarios, horarios, etc.  
10.- Realización de seminarios científico-metodológicos: se concibieron para 
analizar resultados de la validación de los planes y programas, sobre todo para 
garantizar el perfeccionamiento de la integración de los componentes académico  y 
laboral. 
Asimismo,  el equipo también participaba en la preparación y ejecución de 
diferentes órganos de dirección y técnicos y con su experiencia ayudaba a la 
proyección  de la actividad de dirección metodológica del centro. 
Por otra parte, los representantes de la UCP en estos centros desarrollaban la 
actividad investigativa dirigida a la realización de proyectos para el estudio de 
procesos que se desarrollan en esta institución educacional, así como a la creación 
de condiciones para la inserción progresiva del personal en la formación académica 
de postgrado y en la preparación para asumir la dirección del proceso pedagógico 
en su carácter científico. 
Esta actividad científica se desarrolló desde un diagnóstico objetivo de la realidad 
del contexto educativo hasta la introducción de sus resultados, lo que presupuso el 
dominio de los métodos científicos y su aplicación en el escenario educativo del 
centro.  
CONCLUSIONES 
Al finalizar el curso existió un criterio generalizado por parte de los directivos y 
profesores del centro acerca de la efectividad de la forma en que se realizó la 
preparación profesional ofrecida  desde la UCP a las escuelas pedagógicas y 
quedó demostrado en los resultados positivos obtenidos en el proceso de 
formación de los estudiantes.  
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